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El joc, els jugadors i la política
L’amo del casino gua-nya. Però el crupierno és l’amo i els quegreixenlaruletatam-poc. La ubicació del
projecteEurovegas i les especulaci-
ons sobre el seu presumpte impac-
te econòmichan fet encaramésevi-
dent l’absènciageneraldepropostes
demodel econòmic per a la Catalu-
nya del segle XXI. Les indiscutibles
urgències que planteja la crisi, amb
les dades de l’atur o les dificul-
tats per obtenir crèdit, abo-
quen les institucions al possi-
bilisme, al cataplasma, a la re-
cercad’unasoluciómiraculosa.
ACatalunyaesprodueixunaco-
incidència de factorsmolt peri-




no disposem d’un teixit
econòmic i empresarial
prou potent en els ter-







Tenim una economia di-

























ria de les empreses catalanes ésmit-
janaopetita,comhoéslasevacapita-
lització. I són més vulnerables i en
risc de ser satel·litzades per altres









Però, en canvi, per parlar només de
les darreres setmanes, han assistit
amb impotència, sense involucrar-
s’hi o sense poder aglutinar unsmí-
nims capitals, a la desaparició d’una
companyiaaèriaquehaviadeserem-
blemàticaoalaintervencióipresadel
control d’ungrup local de caixes.
El lobisme que exerceix la repre-
sentacióempresarialcatalanaésdes-
acomplexatdavantlaGeneralitatpe-
rò molt més prudent i mesurat da-
vantl’Estat.Tothomsapmoltbéque,
per ara, la garantia d’unmercat am-
pli, la interlocucióaEuropao la titu-
laritatdelmarcnormatiuenmatèria
laboral i fiscal corresponena l’Estat.
En aquestes condicions, la catalani-
tatésunatributpoccentrald’aquest
empresariat. Vull dir que el lloc que
ocupal’estratègiaeconòmicageneral
catalana entre les prioritats del seg-
ment empresarial ésmés aviat peri-
fèric,instrumentalienvoltatd’escep-
ticisme. Encara que en alguns casos
s’exhibeixin senyals de patriotisme,
gairebé sempre resultenmés gestu-




governi, amb el suport de l’aliat ha-
bitual– en relació amb la perpètua-
ment ajornada correcció del dèficit
fiscal, o del tan imprescindible com
menystingut corredormediterrani.
Aquestaés lasituaciópelquefaal
compromís nacional del poder eco-
nòmic davant la crisi, assumint una
posició col·lectiva de subordinació
i escassa autonomia real en els
marcs espanyol i europeu. I
les coses no sónmillors
en l’àmbit del poder po-
lític. Respecte a aquest
segonfactor, elpolític, la





no es configura unamajo-
ria capaç d’escenificar un
trencamentinstitucional
amb l’Estat, prou con-
tundent i amb prou su-
port, comamínim, per
forçar el replanteja-
ment de les relacions.
En relació amb la
crisi, i més enllà de
l’obediènciaenelcon-
trol del dèficit públic
i les retallades pres-
supostàries, si els
estats sobirans de



















que encara no esti-
gui en condicions de
fer efectiu en la pràctica. Si es té re-
almentuna ideade futurdeCatalu-
nya,¿quinéselmodeleconòmicque
es proposa? Amb casinos i sense.
Compodremarribar-hi?¿Icompo-
drem incrementar el nostre poder
polític?¿TéelgoverndeCiUalguna
estratègia queno sigui el pacte per-
manentambquigoverna l’Estat iés,
al capdavall, l’executordirectede la
nostra subordinació?
Unadelescauses fonamentalsde
la desmoralització i la desconfiança
capalapolíticaaCatalunyaéslaper-
cepció de la manca de projecte i de
conviccióenl’actuaciódelsdirigents
econòmics i polítics, superats tam-
béper lescircumstàncies. Iésque la
victòria política no és guanyar les
eleccions; la veritable victòria polí-
tica s’obté després, quan aconse-
gueixesqueel teupaísavancidema-
neraefectivaenqüestionsfonamen-
tals. És més urgent escoltar la veu
dels nostres líders exposant les se-
ves propostes que sentir la del cru-





idea de futur sobre el
model econòmic i sobre
l’autogovern. Ésmésurgent
escoltar la veudels dirigents
que la del crupier
